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ระยะไกล    การทํางานหลักของระบบนี้คือการตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติเมื่อไมมีผูรับสายและรับฝาก
ขอความเสียงพูดโดยใชวิธีการบันทึกขอมูลแบบดิจิตอล นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการเปด-ปด
อุปกรณไฟฟาภายในบานผานเครือขายโทรศัพทไดอีก 4 ชอง  การทํางานของระบบเปนแบบอัตโนมัติ
ใชไมโครคอนโทรลเลอรเปนตัวควบคุม  จากการทดสอบการทํางานพบวาเครื่องดังกลาวสามารถทํางาน
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